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studenata,	 bilo	 da	 su	 se	 oni	 odnosili	 na	 političke	
prilike,	 bilo	 na	 očuvanje	 fakulteta	 u	 Zagrebu,	 bilo	
da	je	u	pitanju	bio	režim	studiranja	i	njegov	nastavni	
plan	 i	 program.	Sa	 sjednica	Fakultetskoga	 vijeća	 u	
zapisnicima	 je	 navedeno	 da	 7.	 veljače	 1928.	 dekan	
izvješćuje	 o	 štrajku	 studenata	 i	 Zemaljskoj	 veteri-














terinarskoga	 fakulteta,	 okupilo	 35	 kolega.	 Sastan-













Već	 su	 29.	 i	 30.	 travnja	 1951.	 predstavnici	 stu-




razmatranja	 i	 realizacije.	 U	 proljeće	 1952.	 Vijeće	
Veterinarskoga	 fakulteta	 u	 Zagrebu	 	 nije	 prihvatilo	
studentske	 primjedbe,	 samo	 je	 neznatno	 izmijenilo	
uvjete	koji	su	još	pooštrili	studiranje.	Studenti	su	tije-
kom	3.	godine	trebali	položiti	ispite	iz	Mikrobiologije,	
Parazitologije	 (do	upisa	u	VI.	 semestar),	 Patološke	
anatomije,	Patološke	fiziologije,	Interne	klinike	(Pro-
pedeutike	 do	 upisa	 u	 VII.	 semestar).	 Zbog	 takvog	
su	stanja	studenti	21.	siječnja	1954.	stupili	u	štrajk.	











Odluku	 samo	u	dijelu	 koji	 se	odnosio	 na	 to	da	ono	
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USUSRET 100. GODIŠNJICI
Pregledni rad
Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Broj sati u tjednu




















IV. GODINA VII. semestar VIII. semestar
Unutarnje	bolesti	 5 4 2 4
Nametnici	i	nametničke	bolesti 2 2 2 2
Kirurgija 2 2 2 4
Specijalna	mikrobiologija 2 2








Tablica 1 Nastavni plan druge, treće i četvrte godine studija prema Odluci o organizaciji nastave na Veterinarskom fakultetu u 
Zagrebu iz 1954. godine. 
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za	 VI.	 semestar,	Mikrobiologija	 i	 Parazitologija,	 a	 s	
većinom	glasova	za	prihvaća	se	da	Patologija	i	Pato-
fiziologija	budu	uvjet	za	VII.	semestar	(Anonymous,	
1954.a).	 Studenti	 su	 na	 sjednici	 18.	 siječnja	 donije-
li	odluku	o	zahtjevima	u	pogledu	načina	studiranja,	
traže	da	 ih	se	pri	 izradi	planova	 i	programa	studija	
konzultira.	 Tomašec	predlaže	da	Vijeće	ostane	 kod	
svoje	 odluke	 da	 posljednji	 uvjeti	 budu	 Patologija	 i	
Patofiziologija.	Student	 Jakovčić	zastupa	studente	 i	
navodi	da	na	 ispitu	 iz	Patologije	studenti	padaju	na	
sitnicama	 (Anonymous,	 1954.b).	 Martinčić	 navodi	
da	se	cijela	ispovijest	obavlja	oko	njega	i	zbog	njega	
te	navodi	da	 ima	80	kandidata	za	 ispit	 ,	 zbog	čega	
dekan	 predlaže	 da	 se	 ispiti	 održavaju	 komisijski.	 U	
komisiji	 se	 trebaju	 redati	 tri	patologa	 i	 svi	kliničari:	
Sutlić,	 Šlezić,	 Miklaušić,	 Drežančić,	 Zaharija,	 Vuke-
lić,	Marolt,	 Oklješa,	 Rapić,	Mlinac	 i	 Topolnik.	 Vijeće	
zaključuje	da	u	komisiju	idu	svi	profesori	abecednim	
redom	 (Anonymous,	 1954.c).	 Vijeće	 potvrđuje	 od-
luku	 dekana	 da	 se	 Patofiziologija	 polaže	 komisijski	
(Anonymous,	1954.d).	Vijeće	donosi	odluku	da	uvjet	
za	upis	u	2.	godinu	budu	položeni	Kemija,	Fizika,	Bi-
ologija	 i	Botanika.	Uvjet	 za	3.	godinu	 jesu	položene	
Anatomija,	 Histologija,	 Embriologija	 i	 Fiziologija,	 a	
u	 4.	 godini	 Parazitologija,	 Patologija	 i	 Patofiza.	 La-
boranti	su	trebali	polagati	Biologiju,	Kemiju	 i	Dezin-

















Nadalje	 se	 raspravljalo	 o	 nastavnim	 programi-
ma	za	Fiziku,	Biologiju,	Botaniku	i	Kemiju,	koji	ostaju	
obvezni	 nastavni	 i	 ispitni	 predmeti.	 Odlučeno	 je	 da	
Veterinarski	 fakultet	 može	 upisati	 samo	 završe-
ni	 gimnazijalac.	 Rapić	 podsjeća	 na	 zaključak	 vijeća	
da	 se	 ispiti	 predmeta	 1.	 godine	 polažu	 pred	 komi-
sijom	 (Anonymous,	 1954.j).	 Provedena	 je	 raspra-
va	 o	 nastavnim	 planovima	 Anatomije	 i	 histologije,	
Fiziologije,	 Patologije	 i	 Patofiziologije.	 Rasprava	 je	
kasnije	provedena	o	dodjeli	nagrade	Jaroslav Hvala	

























pravo	 studija	 (Anonymous,	 1954.m).	 Zaključuje	 se	
da	prosječan	student	može	u	roku	od	18	mjeseci	od	
apsolutorija	završiti	fakultet.	Winterhalter	izvješću-
je	 da	40	%	studenata	5.	 godine	uči	 internu,	20	%	
iz	 principa	 ne	 pohađa	 predavanja,	 20	%	 uči	 druge	






propedeutikom,	 Zarazne	 bolesti	 s	mikrobiologijom	
(Anonymous,	 1955.b).	Vijeće	 jednoglasno,	na	Rapi-




U vjesniku 5. travnja 1953.g.
















poslovanja	 kotarske	 veterinarske	 ambulante	 u	 Ko-
privnici	 utvrđeno	 je	da	su	se	veterinari	 za	privatne	
intervencije	 služili	 lijekovima	 ambulante,	 a	 bilo	 je	
i	 drugih	 nepravilnosti.	 Zato	 se	 i	 pitamo,	 kako	 bi	 se	
razgraničio	privatni	 od	službenog	 rada	 i	 kako	bi	 se	





Veterinar	 iz	 Gole	 dao	 je	 interesantan	 prijedlog,	
da	se	privatna	veterinarska	praksa	odbaci,	ali	da	se	
prekovremeni	rad	stimulira	u	tolikoj	mjeri,	da	bi	se	
veterinar	 potpuno	 angažirao	 i	 materijalno	 zainte-
resirao	 	 za	 ambulantu	 i	 njene	prihode.	Veterinar	bi	
svoje	 usluge	 blokirao	 numeriranim	 blokovima-ce-










U	 pogledu	 organizacije	 veterinarske	 službe	 naj-
prikladnije	 su	 općinske	 veterinarske	 stanice	 za	 koje	
ne	bi	manjkalo	kadrova.	Svaka	općina	mogla	bi	imati	
veterinara,	 kojem	 bi	 narodni	 odbor	 trebao	 pribaviti	
prikladne	prostorije	i	prijevoz	(konja	i	kola).	Sredstva	





Proglas udruženja studenata Veterinarske me-
dicine u Zagrebu od 21. siječnja 1954. 
Bilten štrajkaškog odbora. 
U	 skladu	 sa	 zaključcima	 konferencije	Udruženja	












je	 ovaj	 štrajk	 samo	 sredstvo	 za	 postizavanje	 naših	
opravdanih	 zahtijeva.	 Naš	 cilj	 jeste	 isključivo:	 Nor-
maliziranje	stanja	na	našem	fakultetu,	što	do	sada	
upotrebljavanim	 sredstvima	 nismo	 uspjeli	 postići.	
Još	 jedanput	apeliramo	na	sve	druge	studente	 ,	da	
se	 u	 svemu	 pridržavaju	 uputa	 štrajkaškog	 odbora,	





Na	 svojoj	 konferenciji	 od	 18.1.1954.g.	 Udruženje	
studenata	vet.	medicine	donijelo	je	odluku	da	stupi	u	
štrajk.	Ovoj	krajnjoj	mjeri	Udruženje	pristupa	zato	jer	
je	 iscrplo	 sve	 redovne	puteve	 za	 postignuće	 svojih	
opravdanih	 zahtijeva.	 Ova	 naša	 akcija	 je	 u	 skladu	 i	
okviru	općih	akcija	na	našem	Sveučilištu,	kojim	je	cilj	










2.	 Tražimo	 za	 sve	 generacije	 koje	 su	 slušale	 po	
sadašnjem	nastavnom	planu	 i	 programu,	 da	 se	
odmah	ukinu	postojeći	uvjeti	i	da	posljednji	uvjet	
na	našem	fakultetu	bude	normalna	fiziologija	za	





njem	 nastavnom	 planu	 i	 programu	 produži	 od	
jedne	godine	na	18	mjeseci.	
4.	 Da	 se	 na	 našem	 Fakultetu	 neće	 vršiti	 kontrola	
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ne	dobijemo	pismeno	zadovoljenje	naših	zahtijeva	do	
14	sati	u	srijedu	20.1.1954.g.	
Udruženje studenata Veterinarske Medicine
Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu
Dana	 19.1.1954.g.	u	 12,30	sati	primljena	 je	naša	
delegacija	od	Rektora	Zagrebačkog	sveuč.	prof.	dr.	





Sveučilišnom odboru SSJ u Zagrebu




nosa	 i	 nerealnog	nastavnog	plana	 i	 programa	 i	 re-
žima	studija	na	našem	Fakultetu	smatra	pravilnim.



















Narodni list 25. studenog 1953. 
Pismo javnosti sa treće Konferencije saveza 
studenata Jugoslavije Sveučilišta u Zagrebu
 Tražimo realan studij
Danas	dopodne	u	 10	sati	 održana	 je	u	Sveučiliš-
nom	odboru	Saveza	studenata	Zagrebačkog	sveuči-
lišta	konferencija	za	štampu,	na	kojoj	su	članovi	Sve-









vaju	 nenormalno	 i	 nepotrebno	produživanje	 studija,	
budu	 revidirani.	 Zar	 1630	 apsolvenata	 prema	 3641	





ne	 iznimke	medicine)	 ne	 govori	 u	 prilog	 tome?	 Zar	
uvađanje	 novih	 predmeta	 u,	 čemu	 vrlo	 često	 kari-
jeristički	momenti	 igraju	 presudnu	 ulogu,	 ne	 govori	







Mi	 se	 već	 nekoliko	 godina	 borimo	 i	 zahtijevamo	
izmjenu	 tog	 stanja,	međutim	nastavnička	 vijeća	do	
danas	nisu	učinila	gotovo	ništa.	Pojedina	nastavnička	
vijeća	rješavala	su	samo	neka	periferna	pitanja	tog	










racijama,	 koje	 snose	 posljedice	 nenormalnog	 ovog	
stanja	 omogući	 razumnim	 izmjenama	 postojećeg	
program	ai	režima	što	normalniji	završetak	studija.	
Mnogi	 naši	 drugovi	 rade	 u	 vrlo	 teškim	 životnim	





davanja	 nisu	 bila	 uvijek	 najpravilnije	 raspoređena.	
Smatramo	 da	 treba	 svim	 apsolventima,	 koji	 nisu	
















oblika	 socijalnih	davanja	 studentima.	Mi	 smatramo	
da	 se	 ovi	 problemi	 nisu	 uspješnije	 rješavali	 i	 zbog	
toga,	što	šira	 javnost	sa	njima	nije	bila	upoznata.	S	




Konferencija saveza studenata Jugoslavije
Sveučilišta u Zagrebu
Vjesnik 14. siječnja 1954. 
Protest studenata Veterinarskog fakulteta u 
Zagrebu
Tražimo rješenje
Neopravdano strogi režim studija-Najprije treba 
mijenjati nastavni plan i program, a tek onda 
donijeti realan režim studija













diva	 jedne	 godine	 osposobe	 za	 praćenje	 nastave	 iz	





















provođenja	 najstrožjeg	 režima	 studija	 da	 bi	 na	 taj	
način	osiguralo	kontinuitet	nastave	tj,	da	bi	studenti	

































ga	 jedan	 kliničkog,	 da	 li	 je	 to	 sretno	 rješenje,	 kada	
je	baš	jedan	od	osnovnih	nedostataka	sadašnjeg	na-

























1.	 Da	 su	 režim	 studija	 i	 nastavni	 program	 i	 plan	 u	
raskoraku	
2.	 kad	se	 izvrši	 revizija	postojećeg	nastavnog	pro-
grama,	sadašnji	režim	studija	kakav	postoji	bio	bi	
koristan	











primljena	 tek	 kada	 je	 bila	 propisano	 taksirano	broj	
880/53.	Na	stranu	ovakav	kruti	odnos	u	saobraća-
ju	organizacije	i	dekanata,	premda	to	mnogo	govori	
o	 duhu	 suradnje	 studenata	 i	 dekana.	 Nemoguće	 je	
oteti	se	u	tisku	da	je	studentski	zahtjev	odbijen	radi	
formalnog	 održavanja	 nerealnog	 režima	 studija	 i	
da	 studenti	moraju	 podnijeti	 žrtvu	 u	 vidu	 gubitaka	
preko	100	godina.	Ovo	je	tim	prije	iznenađujuće,	što	
je	na	spomenutom	sastanku	dekana	 i	 predsjednika	
nastavničke	 komisije	 sa	 studentima	 postignuta	 su-
glasnost	kontradiktorna	odluci	nastavničkog	vijeća.	
Ovakva	situacija	unijela	je	među	studente	nespokoj-
stvo	 i	 uzbuđenje.	Odbor	 udruženja	 je	 odlučio	 učini-










Odbor udruženaj studenata Veterinarske medicine Zagreb 
Vjesnik, 28. siječnja 1954. 
Štrajk se nastavlja
Na Veterinarskom fakultetu-Konferencija bez 



















Nama	 treba	 veterinar	 opće	 prakse,	 a	 to	 znači,	
da	se	pitanje	specijalizacije	mora	odvojiti.	Time	bi	se	
izbjegla	 sva	 cjepkanja	 predmeta	 na	 uže	 oblasti,	 pa	
bi	se	automatski	smanjilo	gradivo	i	broj	ispita.	Tu	je	






da	 se	posljednjih	 godina	 sve	 jače	 ispoljava	 tenden-











bi	 sadašnjim	uslovima	 studija	 (	 s	 novim	nastavnim	
planom	i	programom	uveo	bi	se	njima	odgovarajući	













































Na	 konferenciji	 su	 pojedini	 nastavnici	 izložili	 lič-
ne	stavove	u	vezi	 sa	 studentskim	zahtjevom	ukida-







cipline,	 doživjele	 su	 u	 posljednjih	 nekoliko	 decenija	
ogroman	razvoj,	pa	su,	u	vezi	s	 tim,	tu	 i	 tamo	uve-
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tome,	 da	 su	 ti	 studenti	 u	 pravu	 kad	 traže	 ukidanje	
uvjeta	 poslije	 V.	 semestra,	 a	 da	 fakultetsko	 vijeće	
njima	to	zapravo	osporava.	Znači	da	 je	tu	došlo	do	
sukoba	 između	 shvaćanja,	 kakva	 prava	 imaju	 stu-
denti	na	Sveučilištu.	









Štrajkaški	 odbor	 je	 26.	 ovog	 mjeseca	 upoznao	
Udruženje	 studenata	 Veterinarske	 medicine	 s	 dis-
kusijom	na	dvodnevnoj	konferenciji	s	nastavnicima.	
Udruženje	je	odlučilo	da	se	štrajk	nastavi,	pošto	su	
studenti	 uvjereni	 da	 fakultetsko	 vijeće	 neće	 moći	
ostati	pri	svojim	stavovima.	Studenti	će	zatražiti	in-










Narodni list, 3. veljače 1954.
Izjava odbora Udruženja studenata 
Veterinarske medicine
O režimu studija i odnosima na Veterianrskom 
fakultetu u Zagrebu
Očekivali	smo	da	će	Nastavničko	vijeće	Veterinar-
skog	 fakulteta	 izaći	 pred	 javnost	 s	 obrazloženjem	
svoga	stava	u	pogledu	štrajka	studenata	prije,	a	ne	





životu,	 a	 koje	ne	mogu	mimoići	 ni	 naš	 fakultet.	 Pri	
tome	mi	mislimo	da	u	rješavanju	ovako	krupnih	pi-
tanja,	kao	što	su	nastavni	plan	 i	programi	te	režim	
studija,	 treba	 da	 prožima	 duh	 suradnje	 sve	 zainte-
resirane	uključivši	tu	i	studente.	Iako	je	o	tome	više	
puta	bilo	govora	 taj	duh	vrlo	 teško	 i	 sporo	prodire	
na	 naš	 fakultet,	 jer	mu	 se	 suprostavlja	 shvatanje:	
„studenti	 imaju		salutirati	 i	 izvršavati“	(prof.	Rapić),	
Premda	je	u	naslovu	izjave	Nastavničkog	vijeća	dano	
vidno	mjesto		odnosima	na	fakultetu,	u	samoj	izjavi	
o	 tome	se	vrlo	malo	govori,	 što	 je	 i	 razumljivo	 jer	








































Prvi	 kongres	 veterinara	 FNRJ	 je	 konstatirao	 da	
su	nastavni	programi	i	planovi	preopširni,	te	da	zbog	
toga	studenti	nose	sa	fakulteta	površne	znanje,	zbog	
čega	 je	nužno	 izvršiti	temeljnu	reviziju	 i	uskladiti	na-
stavu	 	 kako	 bi	 rezultat	 bio	 veterinar	 kakvog	 treba	
naša	 stvarnost.	 Smatramo	 da	 je	 to	 površno	 znanje	
rezultat	 „trke	 za	 ispitima“	 jer	 obimnost	 programa	 i	
uvjeti	prisiljavaju	studente	na	obično	memoriranje,	a	
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novi	 Nastavničkog	 vijeća	 smatraju,	 smatraju	 da	 se	
od	 studenata	 još	 uvijek	malo	 traži	 da	gradivo	 treba	
proširiti	o	nove	predmete	uvoditi	(Rapić),	onda	se	mi	
studenti	 plašimo	 takve	 revizije	 postojećih	 nastavnih	








treba	 tražiti	 ne	 krizu	 četvrte	 godine,	 nego	 krizu	 na-
stave	 na	 Veterinarskom	 fakultetu	 i	 da	 je	 oportuni-
zam	tražiti	opravdanje	takvom	stanju	u	generalnom	
nehaju	 i	neradu	studenata.	Da	 li	 će	studij	biti	najteži	
na	Sveučilištu	i	da	li	će	biti	još	teži	ubuduće,	to	zavisi	
od	nastavnih	programa,	a	uvjereni	smo	da	to	potre-

































će	do	 takvih	 katastrofalnih	 situacija,	 kakva	 je	 sada	
na	 4.	 godini.	 Prvi	 koje	 će	 to	 zadesiti	 	 jesu	 studenti	
sadašnje	3.	 godine.	Oni	moraju	 za	 11	mjeseci	 polo-
žiti	 ispite	 iz	 mikrobiologije,	 parazitologije,	 patološ-
ke	 anatomije	 i	 patološke	fiziologije.	 Za	 svladavanje	
gradiva	za	 ispite	 iz	 tih	predmeta	potrebo	 je:	 za	mi-
krobiologiju	 1	mjesec,	 za	 parazitologiju	 2	mjeseca,	
za	 patološku	 anatomiju	 6	 mjeseci	 i	 za	 patološku	
fiziologiju	2	mjeseca.	Sve	u	svemu	11	mjeseci.	Zna-
či	 da	 nam	ostaje	 još	mjesec	 dana-odmora	 zar	 ne?	
No	Nastavničko	vijeće	nije	u	svoje	brojke	uračunalo	
predvojničku	obuku,	 s	 kojom	mi	moramo	 računati,	















doduše	 studenti	 tvrdili	 da	 je	 za	 ispit	 iz	 Patološke	
anatomije	dovoljno	učiti	2	do	3	mjeseca,	pred	kratko	
vrijeme	 tvrdili	 su	 da	 je	 dovoljno	 učiti	 4	mjeseca,	 a	
sad	se	već	čuju	glasovi	da	 je	za	ovaj	 ispit	potrebno	
učiti	5-6	mjeseci.	Točno	je	da	je	nekada	bilo	potrebno	







predstavljaju	 izjave	 predstavnika	 studenata	 na	 za-
jedničkoj	 konferenciji	 s	nastavnicima,	 koje	su	 izjave	
uslijedile	 zbog	 toga,	 što	 danas	 studenti	 za	 ispit	 iz	
patološke	anatomije	moraju	savladati	gradivo	bolje,	























Naše	 je	mišljenje	 da	 čitava	generacija	 ne	može	biti	
izrazito	 slaba,	 pogotovo	 kada	 znamo,	 da	 se	 sličan	
slučaj	desio	tek	šk.	God,	1950.-1951.	kada	je	izgubilo	
godinu	stotinu	studenata.	
Što	 se	 tiče	 gubljenja	 i	 ne	 gubljenja	 godine	 po-
stavljamo	pitanje,	koji	su	ispunjavali	uvjete	strogoga	









Odbor udruženja studenata Veterinarske Medicine Zagreb 
Borba 8. travnja 1954. Oko izmjene nastavnih 
planova i programa na Zagrebačkom Sveučilištu
Za sada sitni ustupci
Bilješke	iz	razgovora	sa	članovima	Sveučilišnog	
odbora	saveza	studenata











Sveučilišta	 i	 rektorat	pristupili	su	 izvjesnoj	suradnji	
sa	 studentskim	organizacijama	 u	 razmatranju	mo-
gućnosti	 da	 se	 nađu	 povoljnija	 rješenja.	 Međutim	
predstavnici	 studentske	 organizacije	 Zagrebačkog	
sveučilišta	 ističu	da	dosadašnji	rezultati	ne	zadovo-
ljavaju.	 Doduše	 studenti	 su	 postigli	 neke	 rezultate,	
ali	 sve	 do	 danas	 nisu	 riješeni	 osnovni	 problemi	 na	
većini	 fakulteta.	Najveći	 otpor	daje	Nastavničko	vi-
jeće	 Veterinarskog	 fakulteta,	 koje	 ni	 nakon	 štrajka	
studenata	 nije	 pristupilo	 reviziji	 nastavnih	 planova.	
Izuzevši	prof.	Babića	čak	ni	 jedan	član	SK	u	nastav-
ničkom	vijeću	VF	nije	pokazao	razumijevanje	za	pri-
jedlog	 studenta	 koji	 traže	da	 se	nastavni	 programi	
prilagode	realnim	mogućnostima.	N.F.
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